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KATA PENGANTAR
Salam sejahtera bagi kita semua,
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat dan hidayah-NYA yang telah dilimpahkan kepada kita semua, akhirnya dengan
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hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu,
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4. Bapak Dr. Agustinus Suryantoro, M.Si yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
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memberi bekal pengetahuan.
6. Bapak dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secaramateriil,
moril dan spritual.
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